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PRMDNOST KATKAD VARA. 
o "FAUX AMIS" U FRAZEOLOGljI 
Usporedbom leksicko-semantickog sustava frazema dvaju jezika, uoeit eemo 
rijeei koje se unatoc jednakom ili slicnom obrascu sadrzajno ne poklapaju, te 
zbog toga eesto dolazi do pogresaka u dvojezicnoj komunikaciji. Za takve se 
pseudoeJ..:vivalente uvrijezio termin faux amis (lazni prijatelji). Ta problema­
tika privlaci pozornost leksikografa s praktienog i teoretsko-lingvistiekog gle­
dista. U Claru.:u ce se analizirati i nekoliko primjera lainih prijatelja u hrvat­
skome i njemackom jeziku. 
Jezik kao zivo bice neposredno utjeee na druStveni, socijalni i ekonomski razvoj 
jezicne zajednice. On je i postojani posrednik medu narodima te je u njegovu tkivu u­
tkana sna7.na dinamika razvoja. Ovaj proces izaziva neprekidne i trajne promjene unu­
tar jezicnog biea, posebice rjecnika. Nastaju nove rijeei, jedne zastarijevaju, poste­
peno nestaju ili se naglo gube, dok druge dozivljuju fonetske, rnorfoloske i semanticke 
promjene. Ove pojave, pracene obicno cestim proturjecnim tendencijama, uvjetuju 
razni unutarjeziCni i izvanjezieni eimbenici. 
Vee djelomican pogled na znanstveni opus B. Finke pokazuje da je njegovo neu­
rnorno pero dohvacalo i teme iz leksikografije. Bijahu to, na primjer, pitanja zakoni­
tosti i promjena u rjecnickom posjedu hrvatskoga jezika i njegovih dijalekata (cakav­
skoga i kajkavskoga), odnos druStva prema razvoju hrvatskog standarda, s time u vezi 
i njegova leksika, utjecaj drugih jezika na rjecnieko blago hrvatskoga jezika i dr. 
Ovom okruZju jubilareeva znanstvenog interesa posveeen je nas rad, u kojem istrazu­
jerno problem utjecaja i nastalih promjena u leksicko-semantiekom sustavu frazeolo­
gije hrvatskog jezika u usporedbi s njemaekim jezikom i podudarnim pojavama nekih 
slavenskih jezika. 
Usporedujemo li leksicko-semanticke sustave dvaju jezika, uoeit terno rijeei koje 
se unatoc jednakom ili veoma slicnom oblicnom obrascu sadrzajno ne poklapaju, sto u 
dvojezicnoj komunikaciji eesto vodi ka pogresnoj interpretaciji. Za tako nastale 
"pseudoekvivalente" uvrijezio se u znanstvenoj i prevodilaekoj Iiteraturi termin faux 
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amis, eng!. false friends, njem falsche Frel.D1de, rus. loinye druz'ja perevodeika, u 
hrvatskom prijevodu 'Iazni prijatelji'l. Na primjer 
pro mo c i j a (od I at. promovere) znaci u hrvat skom 1. podjeljivanje akademske 
easti (npr. doktorata) 2. promaknut:e, l.D1apredenje, imenovanje na visi poloiaj 3. 
predstav/janje, npr. prve izvedbe filma, novoizilSle knjige publici. Za razliku od hr­
vatskog jezika njemacka rijee Pro m 0 ti 0 n znaCi (Verfahren zur) ErlCl1'1gW1g/Ver­
leihl.D1g des akademischen Grades eines Doktors 'postupak za dobivanje akademske 
titule doktora'. Rijec 
kiks {: eng!. kick} dosla je u hrvatski jezik posredstvom njemacke rijeCi Kick 
pogreSan udarac, prornaSaj npr. lopte u nogometu, zatim pogreSka uop6e; u njemac-­
kom je naprotiv prvotno znaeenje Tritt 'korak, hod', zatim Stoß 'udarac', kasnije 
'udarac u nogornetu', no bez znaeenja kao u hrvatskom pogreSka. G lagol {s} k i k s a t i ., 
" ueiniti kakav nepromisljeni ein, kaJ..:vu pogresJ...1./, takoder od njemackog k i c k sen 
stechen, stoßen 'bosti, udarati, gurati'; u razgovornom njem. gi c k sen 1. einen 
(leichten) Schrei ausstoßen '{tiho} (za}kriiSati' 2. stechen, stoßen 'bosti, udarati'. Iovdje 
je evident na odvojenost semantickih struktura. 
Da je ova problematika privlacila i privaCi pozornost leksikografa, dva su osnovna 
razloga: s prakticnoga gledista, u svrhu pravilnog prevodenja, izbjegavanja pogrdne 
interpretacije i s teoretsko-lingvistickoga gledista, da se putern adekvatnog metodolos­
kog postupka pojasni geneza dane semanticke razlicnosti. S ovim u svezi pojavio se i 
termin interlingvalna homonimija, koji zagovaraju neki frazeolozi i leksikografi2. Ima­
me li u vidu definiciju faux amis u smislu jezienog znaka dvaju jezika s istom formal­
nom ali neistovjetnom semantickom strukturom, Cini se, moglo bi biti opravdano govo­
riti i 0 medujezienoj homoni111lji. Medutim, primjeri to potvrduju, semanticki odnosi u 
faux amis nisu uvijek homonimski. Zapravo u veCini slueajeva distinkcija se unutar 
semanticke razine dvaju poredbenih jezika obicno samo jednom pojavljuje, drugim 
rijecima medujeziena homonimija zahvaca samo jedan dio semantickog polja. Prema 
torne pojam homonimije tu nije primjenljiv. Na primjer rijee 
dramaturg njem Dramaturg, u oba jezika znaci knjiievni savjetnik u kaza­
listu/filmskom poduzeCu koji bira komade za repertoar. Osim toga dramaturg je u 
hrvatskom jeziku i pisac, autor kazaJiSnih komada, cega u njemackom jeziku nema. 
Sve gore receno vrijedi i za jezicnu jedinicu, zvanu frazem3. Mnogobrojne potvrde 
Zacuduje da ove sintagme i njezina tumaeenja nema niti u Rjeeniku stranih rije6., B. Klaiea. 
niti u Enciklopedijskan rjeCniku lingvistickih nazi va. R. Simeona. 
2 Ju. P. Gol'ceker. Frazeologieeskaja omonimija v bliskorodstvennyh jazykah, U: Vcprosy frazcv 
I~ii, Samarkand 1979, sv. XIV, str. 96-1O\.; M. Leonidova, Meiduezikova omonimija na frazeolo­
~cnite ravniste v ruski i b.lgarski ezik, U : Slavjanskaja fiJo/~ija. Sofija 1983., sv. XVß. str. 173-180. 
Buduci da nema uskladenog misljenja 0 tome - sto je frazem? - mi polazimo od definici ;e 
frazema »manhajmske skole«: Frazemi su jedinice jezika znaCen~koga karaktera kqe se kao cjeli · 
na reproduciraju u govornom aktu raspolazuci pri tome najmanje dvjema autosernantickim rijeC:i­
ma, od kojih bar jedna pokazuje semanticku preinaku i kqe Gedinice) u reeenici mogu vrSiti sill' 
takticku funkciju. 
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u slavenskih i neslavenskih jezika svjedoCe 0 postojanju frazema s istom ili gotovo is­
tom formalnom i identicnom semantickom strukutrom. Nekoliko primjera u hrvat­
skom, njemackom i ruskom jeziku: 
otvoriti oei komu, jmdm die Augen b'ffnen, otkryt' komu glaza 
naCi zajednicki jezik. eine gemeinsame Sprache finden, najti obSCij jazyk 
hladni rat, kalter Krieg, holodnaja vojna 
druga strana medalje. die andere Seite der Medaille. obratnaja storona medaJi 
praviti od muhe slona. aus einer Mücke einen Elefanten machen, delat' iz muhi 
slona 
kao grom iz vedra neba, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, kak grom sredi 
jasnogo neba 
tantalove muke, Tantalusqualen, tantalovy muki. 
BuduCi da se frazem u formalnom pogledu (najmanje dva PWlOznaCna clana) razlikuje 
od leksema (jedan clan). valja precizirati sto se u poredbenoj frazeologiji podrazwni­
jeva pod identitetom forme. odn. kongruencije. Ovdje se ne radi kao u leksema (usp. 
§pli/er: Splitter) 0 u osnovi istovjetnoj glasovnoj podudarnosti, nego 0 kalkiranju, 0 
~otisku", a, u stvari, preinaci znacenja leksickih jedinica. Znaci to da valja imati u vidu 
morfolosko-sintakticku podudarnost clanova cvrste sveze obaju jezika kao i identicnu 
usvjeStenost pripadnika jezicne zajednice s obzirom na motivacijski proces kakve 
predodzbe ili slike. 
PokuSamo li utvrditi podrijetlo i medujezicne utjecaje gore navedenih frazema, 
neee to biti lako svagdje objasniti, iako to ponegdje na prvi pogled izgleda. Koji fra­
zem, u kojem jeziku valja smatrati izvornim ili da je nastao bez utjecaja, a koji pu­
tern stranog utjecaja? Problemu postanka i evolucije frazeoloske jedinice posveteno 
je u novije vrijeme dosta radova4, uglavnom iz oblasti biblije, mitologije, folklora, te 
somatologije. 
Iako tzv. pseudoekvivalentne pojave, kako smo vec istakli. stvaraju teSkoce u 
praksi, frazeoloski pa i etimoloski rjecnici uglavnom ne donose iscrpnijih teoretskih 
objaSnjenja koja bi upueivala na ispravna rjcienja. Nerijetko se zapostavlja i cinjeni­
ca da postoje vaini Cimbenici: vremenski, medujezicni, socijalni i dr., koji uvjetuju ali 
i utjeeu na pojavu znacenjske istovjetnosti kao i razlicnosti nekog frazema. Za ilu­
straciju nekoliko primjera. Za frazem 
nabi{jalti rogol'e komu varati/prevariti muia, izvrsiti preljubu, 
daju se potvrde u veeini evropskih jezika: 
jmdm. Hb'rner aufsetzen, njem. 
to bestow a pair ofhorns upon one's husband, eng\. 
hoornen zetcn, nizoz. 
plan/er des cornes, me/Ire des cornes cl q!D1, franc. 
al'ere/far/porre le corna, tal. 
4 Ranier Eckert, Kurt Günther, Historische Phraseologie, U: Die Phraseologie der russischen 
Sprache, Langenscheidt, 1992., str. 130-132, s ondje navedenom literaturom. 
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poner cuernos, spanj. 

slagam na njakago roga, bug. 

nasadit muii parohy, nasadit komu rohy. CeS. 

przypiaC/przyprawic komut rogi, polj. 

nastavit'/nastavljat' komu-l. roga, rus. 

nasadit manielovi parohy, slovac. 

Kako je nastao ovaj frazem? Gdje je njegov izvor? Kako su tekli medujeziCni utjeca­
ji? Na ova pitanja veCina rjeenika ne daje odgovora. Kodificirano je jedino tumaeenje 
znaeenja. Izuzetak predstavljaju njernacki leksikografi. Duden smatra da frazem upra­
vo znaCi jmdn. Zl.D71 Hahnrei machen 'nekoga uCinitiinapraviti rogonjom'. Rijee r 0­
go nj a koja je danas sinonim za, tj. isto sto i prevareni mui, imala je prvotno znaee­
nje U§kopljeni pijetao. IwpWl. Interesantne ~edinosti 0 genezi ovog frazema iznosi nje­
macki leksikograf i frazeolog Lutz Röbrich . Vee u literaturi starih Grka i Rimljana 
frazem je nazoean, a 0 njegovu postanku postoji viSe spornih tumaeenja. U njemackoj 
knjiievnosti za prevarena muia nastala je simboliena izreka onaj koji nosi rogove. 
onaj koji dobiva rogove od svoje iene, dok Goethe za nj kaZe poCaSCen je ukrasnim 
rogovima. Ista tema zaokuplja painju umjetnika u srednjevjekovnom slikarstvu. NlZo­
zemski slikar Georg Hafnagel (1956) slika uSkopljena pijetJa s jelenjim rogovima ka­
ko sa zvonCi6em oko vrata i svezanih ruku jaSe na magarcu. Njega pozuruje zena s 
batinom, do pojasa razdjevena, jaSuCi na drugom magarcu. U komedijama i vodviljima 
srednjovjekovne knjiievnosti ulogu glavnog jlU1aka eesto igra ismijani, prevareni mul. 
zvan rogonja. Rijee rogonja nazoena je takoder u evropskim jezicima: njem. Hö'r­
nerträger, Hornträger. Hornhans. Hombock; nizoz. horendrager; engl. to hom. to 
hornify. to cornute; tal. cornuto. spanj. cornudo; francuski komediograf Moliere sa­
Ijivo takva junaka naziva Seineur Comelius. Velika je vjerojatnost da je rijec rogonja 
s danom konotacijom postaJa ishodistem. posluZiJa kao predlozak pri tvorbi frazerna 
nabiCja1ti rogove komu. Kako je pak nastao pojam rogonja, 0 tome se 
troze satro nagadati jer nema za to pouzdanih dokaza. Jedni smatraju da bi to trogJa 
bit i gesta, 0 eemu ima potvrda u starogrckim i starorimskim izvorima s prikazanim 
simbolom flgUfe kako ona, tj. zena s dva ispruZena prsta pokazuje na dva muSkarca, 
drugi opet drze da je trogla kakva zivotinja, na primjer vol iIi jarac, izazvati asoci­
jaciju uvjetujuCi postanak pojma. Ako se sada upitatro. gdje traiiti ishodiste hrvat­
skom frazemu, mogao je to bili, prema nasemu misljenju, njemacki jezik. Njemacki 
glagoli setzen, aufsetzen, ansetzen, aufpflanzen sadrzajno odgovaraju hrvatskim 
sintagmama nabi(jalti. natuCi/naticati. nasaditi (rogove). Tu je semanticka podudar­
nost neosporna. U nekim pak slavenskim jezicima u usporedbi s njemackim javljaju se 
i druga znaeenja, pa je semanticka identicnost uocljiva satro u varijante prevarerri 
mui. Na primjer, u ruskom jeziku pored znacenja prevareni mui ist i frazem jos zna6 
oskorbljat'/WliZat' dostoinstvo/eest' kakogo libo muiciny soiilel'stvom s ego ienoj 
'vrijedatilponiiavati dostojanstvo/east nekog muZa zbog odnosa s njegovom zenom'. 
Lexikon der sprichwörtlichen Redensarlen. Freiburg-Basel-Wien. 1982., sv. 2. sir. 434-437. 5 
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U hrvatskom jeziku frazem 
od Adama i Eve znaCi 1. odpo(5etka, oddavnine 2. izdaJeka 
o d A da mai E w y , polj. od POCZiltku 'od poeetka' Uedno znaeenje) 
ot Adama, OOn. na6inaja s Adama, rus. 1. s drevnosti '00 davnine' 2. 
izdaleka 'izdaleka' kao u hrvatskom (dva znaeenja) 
seit A da m s Z e i t e n / Tag e n njem. seit je. solange man denken kann '00 
davnine' i 
vo n Ad a mund E va ab st ammen schon lange bekannt/uralt sein 'hiti 
prastar /veC dugo poznat'. Tako je u razgovornom jeziku, a u knjiZevnom bez gla­
gola: 
von Adam und Eva u znaeenju od poeetka. kao u hrvatskom pod 1. 
Za ovaj frazem biblijskog podrijetla nalazitn) rane potvrde u pojedinim jezicirna. 
Nerijcieno je pitanje do danas, u kojem se jeziku frazem prvi put pojavio. Isto tako 
tn)zetn) samo nagadati, je li on u slavenske jezike dosao utjecajem, mogute, nje­
ma6kog iIi obratno. Tek analiza vre1a pokazala bi slijed medujezi6nih utjecaja kao i 
nastale razlike s obzirom na formalno i semanti6ko ustrojstvo frazerna. 
Koji su obrasci najobi6niji na semanti6kom planu pri usporedbi hrvatskih i njemac­
kih frazeoloskih jedinica jednake i1i sli6ne forrnalne strukture? Kada se raux amis rea­
lizira, ako je za tvorbu hrvatskog frazema posluiio njerna6ki uzor? Promotrimo slje­
deee primjere. Frazem s t a j a ti / ko s tat i ko gag I ave izgubiti tivot. platiti ti­
votom naslao je prema njerna6kom j md n. den K 0 p f k 0 s t e n jmdn. ruinieren 
'nauditi, naSkoditi komu'. Sto je prouzr06i10 sernanti6ku diferenciju u ovim jezicirna? 
Njerna6ki frazem mogao je nastati pomocu predodibe, putern asocijacije 0 nekadaS­
njoj praksi kada se vrsila smrtna kazna strije1janjem (pogotkom metka) u glavu. Ttje­
kom vremena motivacijska slika prvotnog znaeenja je izblijedjela, rnada se nije po­
sve izgubila, dok se novo znaeenje obrazovalo. U hrvatskom, naprotiv, zadrzala se u 
svijesti ishodisna predodzba i njoj odgovaraju6e znaeenje do danas. Primjer je naroCi­
to zanimljiv jer semani6ka bliskost moze biti lakim povodom pogrcinoj interpretaciji 
te netoCnom prijevodu. U frazeologiji primjeri ove vrste nisu nmogobrojni. 
Brojniji su primjeri frazerna koji (u oba jezika) imaju istu ili posve sli6nu evrstu 
svezu ali nejednako sernanti6ko polje, budu6i da jedan od jezika posjeduje jednu ili vi­
se znaeenjskih varijanata. Prema biblijskom tekstu: »proci Cu danas sva tvoja stada i 0­
dvojiti sve pjegave isarene ovce i sve crne ovce ... « (Mojsije 30,32) nastao je frazem 
ern a 0 v c a 1. osoba koja odudara od sredine svojim postupcima/osobinama/ 
svojstvima te 2. izuzetak oop6e 
das schwarze Schaf der Familie, njem der Schuldige, die von den 
Angehörigen durch LD1sittliche Lebensrtihrung LD1vorteilhaft abstechende Person 'kri­
vac (u obitelji), veoma upadna osoba zbog ne6udorednog ponaSanja' i 
das sc h war z e Scha f derjenige in einer Gruppe, der sich nicht einordnet. der 
LD1angenehm auffiil/t 'osoba koja odudara od sredine, koja zbog neugodnih postupaka 
upada u oCi'. Kako u usporedbi s hrvatskim u njerna6kom jeziku ne postoji znaeenje 
izuzetak oopCe, semanti6ka pol ja nisu istovjetna, hrvatsko je za varijantu sire, druga­
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Cije. Isto tako je i u frazema 
skidati zvijezde s neba l.psovati, kleti 2. Cinili nemoguee, biti spreman 
ueiniti sve za koga; 
die Sterne vom Himmel holen wollen die Sterne vom Himmel holen 
woJlen versuchen, etwas unm gliches zu erreichen, sto odgovara hrvatskom znaeenju 
pod 2. 
I vice versa, njemacki jezik ukazuje na sire semanticko pol je od hrvatskoga, npr. 
jmdm auf die Füße treten 1. jmdm. wehe tun, jmdn. beleidigen 'uCiniti 
naZao komu, uvrijediti koga' 2. jmdn. zurechtweisen 'pozvati koga na red" a hrvatski 
frazem 
s tat i na pr s te ko m u pozvati na red koga, doskoeiti komu odgovara njemac­
kom znaeenju pod 2. 
aus er s t e r Ha nd 1. aus bester QueJle. authentisch 'izvoran, nepatvoren' 2. 
vom ersten 'direktno', i hrvatski frazem 
i z p r ver u k e bez posrednika, direktno odgovara njemackom znaeenju pod 2. 
mit lee ren H ä nd e n 1. ohne et was mitzubringen, ohne ein Geschenk Dez po­
klona' 2. ohne etwas erreicht zu haben, ohne ein Ergebnis Dez rezultata', i hrvatski 
frazem 
(0 s tat i) pr a z ni h r uk u (bili, ostati) bez uspjeha odgovara njemackom zna­
eenju pod 2. 
von der Bildfläche verschwinden 1. sich plötzlich entfernen, ver­
schwinden 'naglo se udaljiti, nestati' 2. in Vergessenheit geraten 'hit i zaboravljen' i 
hrvatski frazem 
ne s tat i s I i ca z e m Ij e nagJo se udaljiti, izgubiti se odgovara njemackom 
znaeenju pod 1. 
Iz reeenoga slijedi da 1. u frazema dvaju jezika s istom ili posve slicnom oblicnom 
strukturom izbija na semantickom planu znacenjska razlicitost. Cinjenica. koju treba 
imati u vidu u praksi, prvenstveno kod prevodenja. 2. Da bi se polueila semanticka 
distinkcija u poredbenih jezika, neophodna je analiza frazeoloskih jedinica. Cesto s na­
glaSenim historijskim aspe\...10m. Toean suodnos. egzaktno uspostavljanje ekvivalencije 
spada u kljueno pitanje frazeoloske leksikografije. Ono. medutim, nadilazi okvir jezi­
koslovlja. U frazem, u njegov semanticki iskaz kao rijetko gdje, utkan je citav niz 
kulturno-socijalnih komponenata. Jer, frazeologija je uvijek vezana za odredeno pod­
neblje i kulturunaroda, pa se u njoj snaino izraiava i izvanlingvisticka, materijalna 
svijest danog jezika i naroda. 
Kratice: 
jmdm. - jemandem 'nekomu' 
jmdn. - jemanden 'nekoga' 
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"F AUX AMIS" IN DER PHRASEOL(X;IE 
Zusammenfassung 
Beim Vergleich der lexikalisch-semantischen Systeme zweier Sprachen erschei­
nen Phraseme. die trotz gleicher bzw. ähnlicher äußerer Gestalt inhaltlich nicht (voll) 
übereinstimmen, Wld somit eine ort Wlterschätzte Fehlerquelle in der zweisprachigen 
Kommunikation darstellen. Für derartige "Pseudoäquivalente" wird der Terminus faux 
amis (Jaini prijatelji) verwendet. Dieser Terminus wird im Aufsatz kurz vom prakti­
schen Wld theoretischen Aspekt er läutert. Ausgehend von der deutschen Wld kroati­
schen Sprache wird an einigen Beispielen gezeigt, in welchen Fällen Unterschiede auf 
der semantischen Ebene bei Phrasemen mit gleicher /'ähnlicher Struktur auftreten. 
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